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6 1  ( 1 9 ) , 2 2 9 0 - 2 2 9 2 , 1 9 9 2
4 9 . " D e v e l o p m e n t  o f  o r g a n i c  m a t e r i a l s  f o l h i g h ・ s p e e d  o p t i c a l  s w l t c h e s  ,  M .  A m a n o ,
T  K a i n o  a n d  Y  s h u t o ,  c h e m . &  1 n d .  c h e m . , 4 5  ( 9 ) , 1 1 6 - 1 1 9 , 1 9 9 2
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3 2 7 - 3 3 4 , 1 9 9 2
5 1 . " M O ] e c u l a r  o r b i t a l s  a n d  n o n H n e a r  o p t i c a l  p r o p e r t i e s  f o r  t e l e p t h a l ・ b i s ・ ( 4 ・ N ,
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梯
3 . 有 桜 結 " 四 ) 光 素 子 応 用 , 戒 能 俊 J 心 ,  1 1 本 化 学 会 第 2  回 有 ぢ 齢 古 " , 部 会 シ ン ポ ジ
ウ ム , 1 9 9 7 . 9 , 盛 岡
4 . 有 機 光 部 遍 , 材 料 の 現 状 と 将 来 , 戒 能 俊 邦 , 1 9 9 8 年 電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会
1 9 9 8 . 3 . 平 塚
5 . 光 導 波 路 の 新 展 開 、 戒 能 俊 邦 , ポ リ マ ー フ ロ ン テ ィ ア 2 1 . 高 分 子 学 会 、 於 ,
百 年 記 念 館 , 2 0 侃 . 1 、 東 京
6 . 新 規 な ア ゾ ベ ン ゼ ン 系 光 ヲ 局 県 形 高 分 子 の 俳 1 発 , 岡 木 悦 哉 , 牛 測 剛 真 , 金 子 明 彰 、 ,
戒 能 俊 邦 , 高 分 子 学 会 東 北 支 育 師 升 究 発 表 会 . 2 0 0 1 . 1 1 、 仙 台
フ . シ ン ポ ジ ウ ム 開 催 の 趣 旨 お よ び 国 際 動 向 , 戒 能 俊 邦 , 第 4 8 回 応 用 物 理 学 鬨 係
迎 合 i 防 演 会 , 2 0 0 1 . 3 , 東 京
8 . 石 英 ガ ラ ス 光 フ ァ イ バ ー お よ び 光 導 波 銘 、 戒 能 俊 邦 , 第 二 同 ガ ラ ス 1 イ 制 支
術 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 1 . 1 0 , 仙 台
9 . 高 分 了 ・ 材 料 の 光 導 波 路 , 戒 す 獣 麦 邦 , レ ー ザ 学 会 有 ぢ 刷 オ 制 ・ ・ 化 学 プ ロ セ ス に
お け る レ ー ザ ー 応 用 専 門 委 員 会 , 2 0 侃 . 1 1 . 仙 台
1 0 . 有 機 モ ノ リ シ ソ ク 光 回 路 の 最 近 の 動 「 珂 , 牙 斯 指 俊 邦 . 第 1 6 1 川 エ レ ク ト ロ ニ ク ス
実 装 学 件 元 諭 寅 大 会 , 2 0 侃 . 3 . 御 奈 川
Ⅱ . ポ リ マ ー 光 回 銘 の 閉 発 状 況 と 羽 冴 ξ 展 望 , 戒 能 俊 邦 , 電 子 伶 叔 通 信 学 会 2 0 0 2 年































2 6 . 高 分 子 光 導 波 路 開 発 の 新 動 向 と 標 準 化 へ の 期 待 , 戒 能 俊 邦 , 高 分 子 光 導 波 路
研 究 会 , 2 0 0 6 . 6 , 長 野
2 7 . 機 能 性 ポ リ マ ー 光 回 路 作 製 プ ロ セ ス , 杉 貯 J 皿 浩 、 杠 ゞ 、 ト 崇 行 , 安 田 周 平 , 小 松
京 嗣 , 戒 能 イ 斐 邦 .  M & B E 研 究 会 , 2 0 0 6 . 6 , 武 雄
2 8 . 次 世 代 F T T H 構 築 用 有 ぢ 聨 那 材 開 発 , 戒 能 俊 邦 , エ イ ト ラ ム ダ フ ォ ー ラ ム 第
2  回 会 合 , 2 0 0 6 . フ , 東 京
2 9 . マ ル チ モ ー ド 高 分 子 光 導 波 路 の 簡 男 ' 平 価 手 法 の 開 発 , 柴 仕 " 真 弥 ,  J . s e n t h i l
S e l V 肌 、 高 山 一 也 、 杉 原 興 浩 , 戒 能 俊 邦 , ほ か . 商 分 子 学 会 東 北 支 部 研 究
発 表 会 , 2 0 0 6 . 1 1 , 仙 台
3 0 . 商 分 子 光 導 波 路 の 研 究 開 発 状 況 と 将 来 展 望 , 戒 能 俊 邦 、 光 反 応 ・ 電 子 用 材 料
研 究 会 、  2 0 0 6 . 1 1 、 大 阪
3 1 . 情 報 通 信 用 ポ リ マ 光 導 波 路 の 作 製 状 況 と こ の た め の 屈 折 率 制 御 , 戒 能 俊 邦 ,
近 畿 化 学 協 会 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 会 第 3  麺 1 研 究 会 , 2 0 0 7 . 1 , 大 阪
3 2 . ポ リ マ ー 光 導 波 路 の 作 製 と 展 開 , 戒 能 俊 邦 、 日 木 化 学 会 第 8 5 春 季 年 会
2 0 0 7 . 3 , 大 阪
3 3 . プ ラ ス チ ッ ク 光 材 料 と そ の 応 J 脊 、 戒 能 俊 邦 , 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム , 2 0 0 7 . 1 1 ,
東 京
3 4 . 高 分 子 光 導 波 路 の 現 状 と 展 望 , 戒 能 俊 邦 , 日 本 化 学 会 九 州 支 部 シ ン ポ ジ ウ ム
2 0 俳 . 1 1 , 博 多
3 5 . ポ リ マ ー 光 導 波 路 関 連 技 術 の 動 向 と 将 来 展 望 , 戒 能 俊 邦 、 第 1 6 回 フ ォ ト ニ ッ
ク デ バ イ ス ・ 1 、 心 用 技 術 ワ ー ク シ ョ ッ プ , 2 0 0 8 . 1 , 東 京
国 内 学 会
一 般 ( 2 0 0 1 年 分 か ら )
1 . イ オ ン 陛 光 非 線 形 色 素 を 側 鎖 に も つ 高 分 子 材 料 の 電 界 応 答 , 高 山 一 也 , 小 松
京 嗣 , 戒 能 俊 邦 , 第 4 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 ( 2 0 0 1 )
2 . カ リ ッ ク ス ア レ ー ン 重 合 体 の 光 学 1 手 性 , 山 岸 洋 子 , 小 松 京 嗣 , 戒 能 俊 邦 ,
亀 山 救 , 西 久 保 恕 、 臣 , 第 1 同 多 元 物 質 科 学 研 究 所 研 究 発 表 会 ( 2 0 0 1 )
3 、 チ ア ゾ ー ル 系 色 素 を 有 す る 側 鎖 刑 ポ リ イ ミ ド の 合 成 と そ の 非 線 形 光 学 1 予 性 ,












































1 7 . フ ラ ン 環 ア ク セ プ タ ー 含 有 ア ゾ ベ ン ゼ ン 色 斗 絲 吉 合 理 」 新 規 N L 0  ポ リ マ ー の 合
成 と 光 非 線 形 性 ( 2 ) . 全 子 明 影 、 , 岡 本 悦 哉 , 戒 能 俊 邦 , 高 分 子 学 会 年 次 大 会 ,
キ 鹸 浜 ( 2 0 0 2 . 5 . 2 9 )
那 . レ ー ザ ー ア ブ レ ー シ ョ ン に よ る  D A S T 再 翊 莫 の 作 製 , 小 松 京 嗣 , 戒 能 俊 邦
南 條 彰 、 , 第 6 3 河 応 用 物 理 学 会 学 術 i 諭 寅 会 、 新 潟 ( 2 0 0 2 . 9 . 2 4 )
1 9 . ジ ア リ ー ル エ テ ン を 含 む 高 分 子 を 用 い た 機 能 性 光 導 波 路 の 什 製 , 鈴 オ U 隶 広 ,
入 江 正 沿 戒 能 俊 邦 , 第 5 1 回 高 分 子 討 i 兪 会 , 北 九 州 ( 2 0 0 2 . 1 0 . 2 )
2 0 . フ ラ ン 環 ア ク セ プ タ ー 含 有 ア ゾ ベ ン ゼ ン 色 楽 結 合 π 蛎 折 規 N L 0  ポ リ マ ー の 合
成 と 光 非 線 升 多 性 ( 3 ) . 金 子 明 引 、 , 岡 本 悦 哉 . 戒 能 俊 邦 . 第 5 1 同 高 分 ・ f 討 論 会 .
北 九 州 ( 2 0 0 2 . 1 0 . 2 )
2 1 . フ ル オ レ ン 骨 ・ 格 を 含 有 す る 仙 佳 貰 型 非 線 形 光 学 ポ リ イ ミ ド の 合 成 、 同 本 悦 哉 ,
戒 " 對 芽 邱 , 第 5 1 回 高 分 子 討 論 会 , 北 九 州 ( 2 0 0 2 . 1 0 . 2 )
2 2 . 光 反 応 性 カ リ ッ ク ス ア レ ー ン 誘 導 体 の 二 光 子 励 起 に よ る 光 重 合 , 中 谷 任 良 ,
山 岸 洋 子 , 小 杠 " X 嗣 , 鎌 田 賢 司 , 戒 能 俊 邦 , 2 0 0 2 高 分 子 学 会 東 北 支 剖 怖 π 究 発
表 会 , 仙 台 ( 2 0 0 2 . 1 1 . 2 0 )
2 3 . フ ォ ト ブ リ ー チ ン グ に よ る  D A S T 結 品 の シ ン グ ル モ ー ド 援 合 光 導 波 路 の 作 製 ,
蔡 斌 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 0 回 応 用 物 理 . 学 関 係 連 合 溝 演 会 , 神 奈 川 ( 2 0 0 3 . 3
2 7 )
2 4 . 無 機 ・ 有 機 複 合 材 料  O R M O C E R を 用 い た 接 介 型 光 導 波 路 の 作 製 、 小 松 京 嗣 ,
R  D a n n b e r g ,  C .  w a e c h t e r ,  A .  B r a u e r , 戒 能 俊 手 1 1 , 第 5 0 回 応 用 ヰ 勿 理 学 関 係 連 合
講 演 会 , 杣 奈 川 ( 2 0 暢 . 3 . 2 7 )
2 5 . ア リ ー ル エ ー テ ル 系 側 鎖 刑 二 次 ヲ 馬 泉 形 光 学 高 分 子 の 合 成 , 梶 山 凹 く 吾 , 岡 本
悦 哉 , 戒 能 俊 邦 , 第 記 回 高 分 ・ 子 学 会 年 次 大 会 , 名 古 屋 ( 2 0 船 . 5 . 2 8 )
2 6 . フ ォ ト ク ロ ミ ッ ク 化 合 物 を 含 む 高 分 子 を 用 い た 機 能 性 光 導 波 路 . 針 挑 せ 契 広 ,
入 江 正 浩 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 2 回 高 分 子 学 会 年 次 火 会 , 名 古 屋 ( 2 0 鴨 . 5 . 2 8 )
2 7 . 色 素 結 合 し た 熱 架 橋 性 ポ リ イ ミ ド ブ レ ン ド の 作 製 と ヲ 断 泉 形 光 学 特 性 , 岡 木
悦 哉 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 2 回 高 分 子 学 会 年 次 大 会 , 名 古 屋 ( 2 0 脇 . 5 . 2 別
2 8 . フ ェ ム ト 秒 レ ー ザ ー を 用 い た 有 機 非 影 初 形 光 学 結 晶 の 加 工 , 小 松 京 嗣 , 戒 能














































二 光 イ 励 起 光 重 合 に よ る カ リ ッ ケ ス ア レ ー ン 光 導 波 路 作 製 , 小 谷 任 良 , 小 松
京 嗣 , 鎌 田 賢 司 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 1 同 応 用 物 理 学 関 係 迎 介 講 演 会 ( 2 0 0 4 . 3
3 0 )
ソ フ ト リ ソ グ ラ フ ィ 法 と ス ピ ン コ ー ト 法 か ら な る 胎 汾 ゞ f イ 妾 介 型 光 導 波 1 創 乍 製 千
法 , 松 井 崇 行 , 小 杉 3 扣 嗣 、 戒 能 俊 邦 , 第 郭 回 高 分 子 学 会 年 次 火 会 ( 2 0 0 4 . 5 . 2 5 )
フ ェ ニ ル テ ト ラ シ ア ノ ブ タ ジ ェ ニ ル ア ク 七 プ タ ー 含 有 ア ゾ ベ ン ゼ ン 色 楽 結 合
型 新 燒 リ 肖 泉 形 光 学 ポ リ マ ー の 介 成 と 1 寺 性 評 価 , 釡 子 明 彰 、 , 岡 木 悦 哉 , 戒 能
俊 邦 , 第 5 3 回 高 分 子 学 会 年 次 大 会 ( 2 0 叫 . 5 . 2 5 )
フ ル オ レ ン 系 側 鎖 型 非 線 形 光 学 ポ リ イ ミ ド の 合 成 , 岡 本 悦 哉 , 戒 能 俊 邦 , 第
5 3 回 高 分 子 学 会 年 次 大 会 ( 2 0 0 4 . 5 . 2 5 )
高 分 子 光 回 路 形 成 : 2  光 子 り ソ グ ラ フ ィ を 利 用 し た 判 け 矧 乍 隻 1 法 , 柴 田 ぜ 野 尓 ,
杉 原 興 沿 、 戒 能 俊 邦 、  H .  E .  p u d a v a 二 J .  O R i e Ⅱ y ,  R  N .  p r a s a d , 騒 鰯 准 学 会 第 1 8 回
オ プ テ ィ ク ス と エ レ ク ト ロ ニ ク ス 有 機 材 羽 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 東 京
( 2 0 叫 . 6 . 1 0 )
加 熱 エ ン ポ ス 法 に よ る P O F と 接 続 可 能 な 大 口 径 商 分 子 光 導 波 路 の 作 製 ,
水 野 1 僻 峯 ,  S . J o r d 飢 . 杉 房 U 叫 告 、 戒 能 俊 邦 , 岡 木 尚 道 , 大 濱 元 崩 . 確 子 情 机
通 信 学 会 O M E 粥 f 究 会 , 仙 台 ( 2 0 0 4 . 6 . 2 3 )
新 規 ア ゾ ベ ン ゼ ン 色 素 結 合 剛 非 線 形 光 学 ポ リ マ ー の 合 成 と 特 性 評 価 , 金 子
明 弘 , 岡 本 悦 哉 , 戒 能 佐 邦 , 確 子 恬 帳 通 信 学 会 O M E 研 究 会 , 仙 台 ( 2 0 0 4 . 6 ,
2 3 )
2 光 子 り ソ グ ラ フ ィ 技 術 を 用 い た 高 分 子 光 * 子 の 形 成 , 柴 田 ' 1 期 尓 , 杉 原 興 浩 ,
戒 能 俊 邦 、  H .  p u d a v a d . 0 ' R i e Ⅱ y ,  R  p r a s a d . 第 6 5 1 旦 1 応 Π 件 勿 理 学 会 学 訓 ▼ i 論 寅 会
( 2 0 0 4 . 9 . 3 )
D A S T  結 品 に よ る 波 長 フ ィ ル タ の 作 製 , 蔡 斌 , 小 松 京 嗣 、 谷 内 哲 夬 , 戒 能
俊 邦 , 第 6 5 回 応 用 物 理 学 会 学 術 謎 演 会 ( 2 0 0 4 . 9 . 3 )
フ ォ ト レ ジ ス ト オ リ ジ ナ ル マ ス タ を 用 い た  P O F 援 隔 硫 用 高 分 子 光 デ バ イ ス
水 野 寛 峰 , 杉 原 興 浩 、 戒 能 俊 邦 、 刷 本 尚 道 、 大 濱 元 嗣 . 第 6 5 回 心 用 物 理 学 会
学 御 ル 峨 寅 会 ( 2 0 0 4 . 9 . 3 )
電 子 線 照 射 に よ る 有 機 結 晶 の 屈 折 率 制 御 , 阿 音 畷 敵 , 小 杉 じ 京 嗣 、 杉 原 興 浩 ,





















戒能俊邦, H. E. pud部ar,J.0'Rie11y R N. prasad,1荘子十静議通信学会 OME 研
究会,東京(2004.10.8)































ラ ー 反 射 に よ る 向 d 形 成 高 分 子 光 導 波 路 の 新 規 伝 搬 損 失 測 定 法 , 安 田
周 平 , 杉 原 興 浩 、 戒 能 俊 邦 、 第 5 4 回 高 分 子 学 会 午 次 火 会 , 槌 浜 ( 2 0 備 . 5
2 5 - 2 7 )
二 光 子 ・ 励 起 重 合 を 用 い た カ リ ッ ク ス ア レ ー ン ポ リ マ ー 光 デ バ イ ス の 作 製 ,
石 原 次 郎 , 小 松 京 嗣 、 杉 原 典 浩 , 戒 能 俊 邦 . 高 分 子 学 会 年 次 大 会 , 横 浜
( 2 0 0 5 . 5 . 2 5 - 2 7 )
ナ ノ 粒 子 分 散 に よ る 高 分 子 の 屈 折 率 制 御 , 1 点 武 品 道 , 小 杉 " 魚 嗣 、 戒 能 俊 邦 ,
束 北 火 学 多 元 物 質 研 究 所 融 合 部 門 、 H y N a M 合 同 シ ン ポ ジ ウ ム , 仙 台
( 2 0 0 5 . 6 . 3 )
ポ リ シ ア ヌ レ ー ト を 用 い た 1 耐 熱 烈 1 電 気 光 学 b 1 ξ り マ ー の 作 製 , 平 田 俊 明 , 金 子
明 列 、 , 戒 能 俊 邦 , 束 北 大 学 多 元 物 質 研 究 所 融 合 部 門 ・ H y N a M 合 同 シ ン ポ
ジ ウ ム , 仙 台 ( 2 0 0 5 . 6 . 3 )
熱 エ ン ポ ス 法 に よ る 大 凶 径 商 分 子 光 導 波 路 作 製 評 価 , 杉 原 興 . 浩 , 水 野 寛 1 笙
戒 能 俊 邦 ,  J . s h a n e , 岡 木 尚 道 , 大 濱 元 嗣 , プ ラ ス チ ッ ク 成 形 加 工 学 会 第 1 6
匝 1 年 次 大 会 、 東 京 く 2 0 妬 . 6 . 1 0 )
ソ フ ド 上 ノ グ ラ フ ィ の 光 回 路 応 用 . 小 松 京 嗣 、 杠 ¥ 井 崇 行 , 杉 原 興 浩 , 戒 能







熱 硬 化 性 芯 朔 旨 を 用 い た 加 劃 V 耘 写 に よ る 商 分 子 光 導 波 路 竹 噂 1 、 杉 原 興 浩 , 戒 能
俊 邦 , 水 野 寛 隆 , 大 汝 ラ 心 嗣 , 第 6 6 回 応 用 物 理 学 会 学 術 誥 演 会 、 徳 島 ( 2 0 0 5 . 9 . 9 )
ポ リ シ ア ヌ レ ー ト を 則 い た 側 熱 性 電 気 光 学 ポ リ マ ー の 作 製 , 平 田 俊 明 , 金 子
明 弘 、 戒 能 俊 邦 , 第 5 4 回 高 分 子 討 論 会 , 山 形 ( 2 0 備 . 9 . 2 0 - 2 2 )
ミ ラ ー を 挿 入 し た 山 己 形 成 光 導 波 路 の 作 製 , 安 田 周 平 , 杉 原 興 浩 , 戒 能 俊 邦 ,
鮮 拓 4 回 高 分 子 討 1 倫 会 , 山 形 ( 2 0 0 5 . 9 . 2 0 - 2 2 )
強 ア ク セ プ タ ー 含 有 色 素 結 合 型 非 線 形 光 学 局 分 子 の 合 成 と 特 殊 評 価 , 金 子
明 彰 、 , 戒 能 俊 邦 , 高 分 孑 1 玲 命 会 , 山 形 ( 2 0 0 5 . 9 . 2 0 - 2 2 )
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